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 به لیتما به دنبال آن و مداوم آموزش یهابرنامه در شرکت به پرستاران زشیانگ سبب ای پرستاران مداوم آموزشفرایند  بر گذارتأثیر عوامل هدف: و زمینه
 نیا قیدق شناخت که گرددیم مهم هدف نیا به یابیدست از مانع ای و شود یم ماریب از مراقبت بهبود و ینیبال عملکرد در هامهارت بهبود و دانش یارتقا
 .شود )است ماریب از مراقبت بهبود که( مداوم آموزش اهداف تحقق موجب و کند جادیا مداوم آموزش یها برنامه یاجرا در یمثبت تحول تواندیم عوامل
 شد. انجام پرستاران تجارب اساس بر یپرستار مداوم آموزشفرایند  موفق یاجرا بر ثرؤم عوامل نییتب هدف با حاضر پژوهش بنابراین
 یپرستار رانیمد ،یآموزش یزرهایسوپروا شامل پرستار 14 شد. انجام 8398 سال در مرسوم یمحتوا لیتحل نوع از یفیک کردیرو با مطالعه نیا کار: روش
 و هیتجز و عرصه در ادداشتی و ساختار بدون مصاحبه با هاداده آوریجمع شدند. داده مشارکت مطالعه در هدف بر یمبتن رییگنمونه روش با پرستاران و
 گرفت. انجام امحتو لیتحل روش با هاداده لیتحل
 کلی این سه طبقه طبقاتزیر شد. حاصل »منفعل آموزش و آموزش یبرا مساعد نهیزم ،یاجبار ازآموزش ییجوبهره« یاصل طبقه سه هاداده از ها:افتهی
 آموزش به بودن متعهد ،یآموزش لیتما آموزش، یبرا مناسب طیشرا ،یآموزش وعمتن منابع وجود آموزش، از یطلب منفعت و یآموزش آور الزام نیقوان«شامل 
 بود. »ی/صورفعال ریغ یآموزش نظارت و یپرستار رانیمد یآموزش یناکاف تیصلاح ران،یمد و کارکنان یناکاف یآموزش زهیانگ ،یآموزش یستگیشا و
 طراحان و گذاراناستیس توانیم خودشان تجارب اساس بر پرستاران مداوم آموزشفرایند  بر ثرؤم موانع و یزشیانگ عوامل شناخت با :گیرینتیجه
 مداوم موزشآ اهداف و داد یاری ثرؤم یها تیفعال و ها برنامه اساس بر مداوم آموزش مقررات توسعه در را یپرستار رانیمد و مداوم آموزش یهابرنامه
 ساخت. یعمل را اثربخش
 امحتو لیتحل مداوم، آموزش بر ثرؤم عوامل پرستاران، ،یفیک قیتحق :هاواژه کلید
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 مقدمه
 یها شرفتیپ تأثیر و پرستاران نقش بودن یاتیح لیدل به
 خدمات هیارا ،یپرستار یها مراقبت نحوه در این رشته یعلم
 خدمت نیح آموزش بدون یعال و مطلوب تیفیک با یپرستار
چرا  گردد؛ ینم سریم دیجد یها کیتکن با شدن آشنا و مطالعه و
 سطح ی،پرستار یها مراقبت تیفیک بر گذار تأثیر عامل که
 مشکلات و لیمسا به نسبت پرستاران رتیبص و معلومات
 تیفیک از ها نهیزم نیا در یآگاه عدم ای نقص است.
 یریناپذ جبران خطرات باعث و کاهد یم ینیبال یها مراقبت
 شغلی، ارتقای به تمایل چونهم عواملی نیهمچن ).8( گردد یم
 یتقاضا و پرستاری اعمال توسعه و پرستار نقش تغییر
 استانداردهای با مناسب خدمات دریافت جهت مددجویان
 ).4( دارد کیدأت پرستاران یآموزش نیازهای بر همه ،جدید
 یها دوره در شرکت لهیوس به یریادگی و آموزش تداوم
 حرفه شبردیپ یبرا یاصول یها راه از یکی خدمت نیح آموزش
 و ای حرفه رشد جهت پرستار هر بنابراین .باشد یم یپرستار
 ).9-5( دارد مداوم آموزش به نیاز میعل
 ییتوانا و ها مهارت و دانش که است روشی مداوم آموزش
 بیشتر بنابراین .دهد می افزایش را نیبال پرستاران عملکرد
 تجارب یادگیری منابع شامل یپرستار مداوم آموزش تعاریف
. است پرستاری مراقبت استانداردهای بهبود هدف با اختصاصی
 پرستاران خدمت نیح آموزش موضوع یاتیح تیاهم وجود با
 در پرستاران از یاندک عمل دراما  ،یپرستار یا حرفه یزندگ در
از  یا دهیچیپ و متعدد لیدلا به و کنند می شرکت ها برنامه نیا
 ندنمای خودداری می مداوم آموزش یها برنامه درشرکت کردن 
 د،یعقا ها، ارزش ها، نگرش توان به می لیدلا نیا جمله از که
 یا حرفه اتیخصوص مداوم، آموزش یبرا زشیانگ و انتظارات
اشاره کرد  یسازمان یها استیس و یا حرفه عوامل پرستاران،
  ).6(
 دهد یم نشان کشور از خارج در شده انجام قاتیتحق
 به گذارد یم تأثیر پرستاران مداوم آموزش فرایند بر که یعوامل
 به لیتما جمله ازبرخی عوامل  شوند؛ می میتقس دسته دو
 در ها مهارت بهبود ،یا حرفه یها مهارت و دانش یارتقا
 دانش کسب مار،یب از مراقبت در ییتوانا بهبود ،ینیبال عملکرد
 یعلم سطح بردن بالا ،یا حرفه یها تیموقع به یابیدست یبرا
 ،ینیبال یریگ میتصم بهبود ،یعلم قیتحق ییتوانا ودبهب خود،
 مقررات از یرویپ و یخودباور یارتقا کار، پروانه دیتمد
 یها برنامه در شرکت به پرستاران زشیانگ سبب مارستانیب
 عنوان به که عوامل نیا از یگرید دسته شود. یم مداوم آموزش
 یناکاف فرصت شامل اند شده ذکر پرستاران شرکت یبرا یمانع
 رکا طیمح طرف از شده اعمال مداوم آموزش در شرکت یبرا
 آموزش یها نهیهز ،یکار یها تیولؤمس و تعهدات خانواده، و
 نهیهز و آموزش محل در حضور یها نهیهز شامل مداوم
 ،سازمان یناکاف یها تیحما و یآموزش یها برنامه نام ثبت
 یآموزش یمحتوا جمله از ها برنامه در شرکت از یمنف تجارب
 ریغ یزشآمو یها برنامه تجربه، کم نیمدرس وجود ،مداروز ریغ
 روش و یآموزش یها برنامه یبرگزار در ینظم یب مرتبط،
  ).4-48( باشد می نامناسب آموزش
 یقانون الزام که دهد یم نشان رانیا در شده انجام قاتیتحق
 و ارتقا یبرا مداوم آموزش یها برنامه در پرستاران شرکت
 از مارانیب انتظارات رابطه، نیا در سازمان یها تیحما
 از یا حرفه دانش شیافزا و یریادگی به لیتما و نپرستارا
 بوده است مداوم موزشآ در پرستاران شرکت عوامل نیتر مهم
 ،یخانوادگ و یشخص لیمسا توان به می موانع جمله از و
 زمان مانند یآموزش دوره به مربوط لیمسا ،یطیمح و یسازمان
 ).98-58(اشاره کرد  محتوا و مکان و
 یجامع دگاهید با مذکور عوامل که است نیا نکته قابل ذکر
 از یبرخ گرچه ،اند نگرفته قرار توجه مورد قاتیتحق در
 و یکار تیموقع سازمان، نقش مانند یعوامل به قاتیتحق
 عوامل ابعاد درک منظور به پس کرده است. اشاره یخانوادگ
 ،پرستاران مداوم آموزش دهیپد یاجتماع فرایند بر مؤثر مختلف
 از این فرایند ینیع یها جنبهجهت متمایز کردن  ییها روش به
 گریکدی از یمطلوب شکل به یانتزاع و یذهن ابعاد و میمفاه
 به نگر کل دید با صورت گرفته شناخت بنابراین است. اجیاحت
 همکاران وواعظی  ...فرایند یاجرا برمؤثر  عوامل نییتب
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 ؛دازدپر یم دهیپد نیا مبهم و ناشناخته یها جنبه یستیچ درک
 فرایند شناخت و یستن ممکن یکم قیتحق با امر نیا را کهچ
 ییبازنما و دیجد یها نشیب و دانش هیارا منظور به مذکور
 کی با هستند مداوم آموزش لیمسا ریدرگ که یپرستاران اعمال
 نیا در پرستاران زنده تجارب تا دارد ضرورت یفیک قیتحق
 بنابراین گردد. نییتب ییاستقرا کردیرو کی یریکارگه ب با نهیزم
 فرایند یاجرا بر مؤثر عوامل نییتب هدف با حاضر قیتحق
 شد. انجام پرستاران تجارب اساس بر یپرستار مداوم آموزش
 
 کار روش
 مرسوم یمحتوا لیتحل روش به یفیک مطالعه نیا
 لیتحل ).68( شد انجام) sisylana tnetnoc lanoitnevnoC(
صورت  دهیپد فیتوص هدف با یمطالعات یبرا مرسوم یمحتوا
 یکاف یپژوهش متون و یتئور که است یزمان مناسب و گیرد می
 ها، داده در یور غوطه با محققان ندارد. وجود دهیپد مورد در
 را ییاستقرا صورت به طبقات و دیجد یها نشیب شدن داریپد
 ).48( دهندیم توسعه
مرکز مطالعات و توسعه  یپژوهش یشورا بیپس ازتصو
 ،کار شروع از قبل و زدی یدانشگاه علوم پزشک یآموزش پزشک
 و نمود کسب را پژوهش طیمح نیمسؤول موافقت ابتدا محقق
 مصاحبه، روش ق،یتحق هدف درباره مصاحبه هر ابتدای
 در شرکت بودن یاریاخت و شده هیارا اطلاعات ماندن محرمانه
 از آگاهانه تیرضا و داد حیتوض کنندگان مشارکت هب مطالعه
صورت  هدف بر یمبتن روش به رییگ نمونه .دیگرد کسب آنان
 یآموزش یزرهایسوپروا از کنندگان مشارکت نیاول .گرفت
 نیشتریب این افراد را کهچ؛ شدند انتخاب آموزش) انی(مجر
 بر سپس د.ندار انپرستار مداوم آموزش فرایند در را نقش
 یزرهایسوپروا مصاحبه، هر یها داده لیتحل و هیتجز اساس
 پرستاران و آموزش) (ناظران یپرستار رانیمد ،گرید یآموزش
 دانشگاه به وابسته های مارستانیب در شاغل )رندگانیگ (آموزش
 انتخاب ملاک .قرار گرفتند مصاحبهمورد  زدی یپزشک علوم
در  نظارت ای و شرکت اجرا، تجربه داشتن کنندگان مشارکت
 تجارب انتقال توانایی و تمایل ،یپرستار مداوم آموزش برنامه
 شغل، عنوان لحاظ (از تنوع حداکثر با و قیتحق در شرکت و
ه ب ها مصاحبه بود. )لاتیتحص و جنس کار، محل و سابقه
 از شده توافق زمان و آرام طیمح با یاتاق در و انفرادی صورت
 شرکت انتخاب شد. انجام ندگانکن مشارکت کار محل در قبل
 به تواند یم چقدر او که بود استوار سؤال نیا بر بعدی کننده
 کمک شدن داریپد حال در طبقات شتریب هرچه شدن روشن
) noitarutas ataD( ها داده اشباع تا رییگ نمونه روال نیا؟ کند
ه ب ها مصاحبه از یدیجد داده که یا گونه به ؛)18( افتی ادامه
 .امدین دست
 در )48( ساختار بدون های مصاحبه با ها داده آوری جمع
 منظور به عرصه در ادداشتی نیهمچن شد. انجام 8398 سال
 و امکانات ،یبرگزار یچگونگ یبررس و مشاهدات ثبت
قرار  استفاده مورد یآموزش یها برنامه در پرستاران شرکت
 14 از مصاحبه دنبال به ها داده اشباعحاضر  مطالعه در .گرفت
  گردید. حاصل کننده مشارکت
 اساس بر و مطرح کلی الاتؤس ابتدا مصاحبه شروع برای
 ها پرسش .گردید هدایت مصاحبه روند کنندگان مشارکت پاسخ
 که یهنگام خود یعاد روز کی از لطفاً« از بود عبارت ابتدا در
 من یبرا ،دیکن یم اجرا را یپرستار مداوم آموزش یها برنامه
 یها برنامه در که یهنگام را خود یعاد روز کی .دییبگو
 که یعوامل چه. دیکن فیتوص ،دیکن یم شرکت مداوم آموزش
 چه ند؟،هست گذارتأثیر مداوم آموزش یها برنامه یاجرا در
 تأثیر مداوم آموزش یها برنامه در شما شرکت در یعوامل
 مداوم آموزش درباره را خود تجارب لطفاً ،؟گذارند می
 تجارب به توجه با مصاحبه الاتؤس .»دیده حیتوض پرستاران
 طی در و گردید مطرح مداوم آموزش از کنندگان مشارکت
 توصیف برای که شد خواسته کنندگان شرکت از ها مصاحبه
 خود های پاسخ دلایل یا و هیارا هایی مثال شده، مطرح موضوع
 .دهند شرح را
 لیتحل و هیتجز روش از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه
 کلمه بعد و ضبط ها مصاحبه ابتدا که انجام شد مرسوم یامحتو
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 نوبت چند را ها مصاحبه پژوهشگر سپس .دیگرد پیتا کلمه به
ه ب با تا نمود مرور بارها را ها آن شده پیتا متن و کرد گوش
 یور غوطه به ها، داده به نسبت یکل افتیدر کی آوردن دست
  برسد. ها داده در
 خوانده کلمه کلمه کدها استخراج منظور به ادامه در ها داده
 هیحاش در یسینو ادداشتی با و مشخص متن برجسته کلمات و
 به کننده مشارکت پرستاران تجارب گردید. یکدگذار متن
 یمرئ و مشهود متن در ظاهر به (آنچه آشکار نیمضام صورت
 ریتعب و ریتفس با و ستین آشکار متن در آنچه( پنهان و است)
 ،)48( کدگذاری با ).38( شد مشخص )میرس یم آن به
 نشان که( کنندگان مشارکت گفته و بیان از معنایی واحدهای
 کدگذاری برای .گردید استخراج ،)بود ها آن تجارب دهنده
 کننده دلالت کدهای و کنندگان مشارکت خود کلمات اولیه
 .قرار گرفت استفاده مورد ها) گفته از شگرپژوه های برداشت(
 اساس بر کدها و گردید انجام بعدی های مصاحبه سپس
 با و شدداده  قرار رطبقاتیز داخل ها تفاوت و ها شباهت
 اساس بر ها آن یسازمانده و شده داریپد رطبقاتیز مقایسه
 ها داده این تفسیر و تحلیل از و حاصل طبقات ارتباطشان،
 ).48، 14( گردید جاستخرا تر انتزاعی یها مایه درون
 معیارهای از ها داده ییایپا و صحت از نانیاطم برای
 ،)ytilibamrifnoC( دأییت قابلیت )،ytilibiderC( تیمقبول
 ای تناسب و )ytilibadnepeD( ثبات -نانیاطم قابلیت
 ارهاییمع عنوان به ها یافته )ytilibarefsnarT( پذیری انتقال
 nlocniL و abuG توسط که یفیک قاتیتحق در یعلم دقت
 استفاده ،)48( )nonnahSو  heisH(به نقل از  اند شده هیارا
 شده بیان عبارات صحت مرور به توجه با ها داده مقبولیت شد.
  ها نوشته دست در کنندگان مشارکت توسط
 محقق مدت طولانی درگیری )،kcehc rebmeM(
 حضور با) rettam tcejbus htiw tnemegagnE gnolorP( 
 در مطالعه) مورد (جامعه دانشگاه یها مارستانیب بیشتر در مکرر
 روند با شدن آشنا، مداوم آموزش یها برنامه یبرگزار هنگام
 ،دانشگاه یپرستار اداره و کنندگان مشارکت آموزش یاجرا
 و اعتماد جلب کنندگان، مشارکت با ارتباط برقراری حسن
  .دیگرد سریم پژوهشگر توسط ها آن تجارب درک
  نیناظر بازنگری با ها یافته یدأیت قابلیت
 مصاحبه متن از ییها بخش ارسال شامل )kcehc slanretxE(
 که ناظر چند برای شده داریپد طبقات و مربوط دهایک و
 تکمیلی نظرات از و نمودند یبررس را لیتحل و هیتجز انیجر
 با ها یافته ثبات یا اطمینان .دیگرد مشخص ،شد استفاده آنان
 برای مشابه موقعیت ایجاد و وقت اسرع در نویسی نسخه
 ها، مصاحبه متن دادن قرار اریاخت در با و کنندگان مشارکت
 مشارکت یبرخبه  شده استخراج یکدها و ییمعنا یواحدها
 با رییگ نمونه کیتکن از استفاده همچنین .فراهم گردید کنندگان
 اب که )gnilpmas fo noitairav mumixaM( تنوع حداکثر
 زین کند یم کمک ها خواننده ای گرانید به ها افتهی رییپذ انتقال
 گرفت. قرار توجه مورد مطالعه در
 
 ها یافته
 4 ،یآموزش زریسوپروا 4 (شامل نفر 54 حاضر مطالعه در
 9 و یپرستار اداره کارشناس 4 پرستار، 5 سرپرستار، 6 مترون،
 پژوهش در کننده مشارکت عنوان به دانشگاه) رانیمد از نفر
 ه،یاول کد 415 آنان از مصاحبه 14 انجام با و داشتند مشارکت
 آموزش از ییجو بهره« یصلا طبقه 9 و طبقه 18 رطبقه،یز 82
به دست  »منفعل آموزش و آموزش یبرا مساعد نهیزم ،یاجبار
 ).8 جدولآمد (
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 شده استحصال زیرطبقاتو  طبقات ،اصلی طبقات: 8 جدول
 زیرطبقات طبقات اصلی طبقه
 آموزش از ییجو بهره
 یاجبار
 اجباری موزشآ
 پرستاران مداوم اموزش آور الزام مقررات
 مارستانیب یاعتباربخش یبرا پرستاران آموزش الزام
 پرستاران انهیسال یابیارزش در مداوم آموزش مؤثر نقش
 آموزش یریکارگه ب و اجرا سبب یمال نظارت فشار اهرم
 آموزش از یطلب منفعت
 موزشآ واسطهه ب پرستاران یارتقاطلب
 موزشآ واسطهه ب سازمان یطلبارتقا
 موزشآ واسطهه ب حرفه یطلبارتقا
 آموزش یا /حرفهی/سازمانیفرد ازاتیامت کسب
 برای مساعد نهیزم
 آموزش
 یآموزش متنوع منابع وجود
 ها بخش در پرستاری آموزشی متون وجود
 مراکز کتابخانه در پرستاری آموزشی متنوع کتب وجود
 پرستاران آموزشی استفاده برای اینترنت به یدسترس امکان
 آموزشی استفاده برای مدرسین به یدسترس امکان
 آموزشی جلسات به پرستاران یدسترس امکان
 آموزش یبرا مناسب لاتیتسه
 آموزش اجرای برای مناسب شرایط وجود
 آموزشی مناسب فیزیکی محیط وجود
  آموزش در مدیران برخی مساعدت
 مناسب عملکرد و زهیانگ با کارکنان یارتقا امکان
 منفعل آموزش
 یآموزش لیتما
 رانیمد و پرستاران از تعدادی آموزشی یعلاقمند
 رانیمد و پرستاران از تعدادی آموزشی هزیانگ
 یا حرفه مراقبت یتعال به رانیمد بعضی یعلاقمند
 آموزش به بودن متعهد
 یریادگی یبرا پرستاران برخی تعهد
 پرستاران بعضی در آموزشی یخودراهبر
 آموزشی وایزرهایسوپر برخی تعهد
  آموزش در مدیران برخی همراهی
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 یآموزش یستگیشا
 آموزشی یهازریسوپروا یبرخ آموزشی توانمندی
 رانیمد یبرخ آموزشی توانمندی
 آموزش اجرای برای توانمنداستادان 
 و کارکنان یناکاف یآموزش زهیانگ
 رانیمد
 آموزش به رانیمد نامناسب نگرش
 یا حرفه یخودآموز در پرستاران انفعال
 خود کارکنان آموزش در رانیمد بودن منفعل
 یآموزش وایزرپرستاران/سوپر آموزشی یزگیانگ یب/یتینارضا
 رییموزش/تغآ برابر در سابقه با کارکنان مقاومت
 رانیمد یآموزش یناکاف تیصلاح
 یپرستار
 موزشآ در یآموزشوایزر سوپر یتیصلاح کم
 تیصلاح کم یپرستار رانیمد وجود
 آموزشفرایند  در یپرستار اداره کارشناسان یتیصلاح کم
 یریادگی یبرا زشیانگ در رانیمد یتیصلاح کم
 یآموزش نظارت در پرستاری رانیمد یتیصلاح کم
 ی/صورفعال ریغ یآموزش نظارت
 موزشآ یاثربخش زانیم یحسابرس انجام عدم
 مداوم آموزش فرایند بر صوری نظارت انجام
 موزشآ ستنب کاره ب بر فرادستان نظارت نبود
 پرستاران یموزشآ نظارت در یپرستار اداره انفعال
 
 یاجبار آموزش از ییجو بهره -8
 به مربوط نیقوان و هنجارها وجود ،طبقه این از منظور
 در را پرستاران شرکت هم که است پرستاران مداوم آموزش
 ملزم را مارستانیب و سازمان هم و کرده یاجبار ها آموزش نیا
 یارتقا همچون ییایمزا و نموده فوق یها آموزش یبرگزار به
 را سازمان یبرا مارستانیب یاعتباربخش و پرستاران یبرا انهیسال
 و آموزش یقانون اجبار به توجه با بنابراین است. گرفته نظر در
 سازمان و رانیمد و پرستاران ،یآموزش یایمزا کسب امکان
 عنوان تحت طبقه نیا و هستند فوق یایمزا کسب درصدد
 خود که دیگرد یپرداز مفهوم یاجبار آموزش از ییجو بهره
 »آموزش از یطلب منفعت و یاجبار آموزش« طبقه دو از متشکل
 باشد یم
 یبررس و کنندگان مشارکت انیب در: یاجبار آموزش الف.
 یبرا یاجبار آموزش در شرکت لزوم مربوط، مستندات
 جامعه مداوم آموزش قانون مطابق. دیگرد مشخص پرستاران
 و ارتقا یبرا پلمید از بالاتر پرستار اقشار هیکل« کشور یپزشک
 مداوم آموزش خاص یهادوره در شرکت به موظف یابیارزش
 نیا در شرکت یگواه هیارا به منوط آنان یارتقا شرط و تندهس
 در مداوم آموزش مؤثر نقش به توجه با و »است ها دوره
 یها برنامه در آنان شرکت لزوم و پرستاران انهیسال یابیارزش
 و انهیسال یابیارزش در مقرر یایمزا از استفاده یبرا یآموزش
 یگواه قیطر هر به داشتند یسع کنندگان مشارکت ارتقا،
 کسب فوق یایمزا از نماندن بهره یب یبرا را لازم یآموزش
  کنند.
 دیبا حقوقمون شیافزا یبرا و انهیسال افتنی ارتقا یبرا ما«
 و میریبگ مداوم آموزش در شرکت یگواه ساعت 11 یسال
 .)44 شارکت کننده(م» میبد میاریب
 دیبا زین ها مارستانیب انهیسال یابیارز هنگام ،گرید طرف از
 و یسازمان رتبه حفظ یبرا شده اجرا مداوم آموزش یها برنامه
 و بودجه اختصاص نیهمچن .شود هیارا مارستانیب گاهیجا
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 ریمتغ مارستانیب رتبه حسب بر زین مارستانیب مدادر کسب
 دست از را فرصت نیا که دارند یسع نیولؤمس نیبنابرا است.
  ندهند.
 یابیارز هنگام یکاف یآموزش مستندات میبتون که نیا یبرا«
 شده هم یصور خب ،میکن هیارا ابانیارز به مارستانیب انهیسال
 چون کنم. یم ینگهدار و پیتا را یآموزش موضوعات برنامه
 از که یمکاتبات و دانشگاه و مارستانیب نیولؤمس جلسات تو
 کنن یم دیکأت یزشآمو برنامه داشتن یبرا مرتب ،دیا یم دانشگاه
» بشه کمتر کی درجه از دینبا یبند رتبه در مارستانیب رتبه که
 .)1 شارکت کنندهم(
 مستندات به ازین ها مهیب توسط مارانیب درمان حق پرداخت
 ،دارد ماریب پرونده در پرستاران توسط شده ثبت مراقبت
 و یسینو گزارش یها دوره یبرگزار ضمن نیولؤمس نیبنابرا
 از شدن آگاه جهت ها دوره نیا در شرکت یبرا پرستاران الزام
 سبب ،شده هیارا اتخدم گزارش ثبت یچگونگ و تیاهم
 یها مراقبت ناقص ثبت ای ثبت عدم از یناش کسورات کاهش
 یمال نظارت فشار اهرم پس .شدند آنان توسط شده انجام
  .دیگرد آموزش یریکارگه ب سبب ها) مهیب(
 ،نبود قیدق ماریب پرونده در پرستارا یها گزارش شتریب چون«
 در که شده انجام خدمات و شده داده یداروها نهیهز ها مهیب
 آموزش با میاومد ما خب ...دادن ینم را نشده ثبت گزارش
 را کسورات نیا زانیم از یلیخ پرستارا به یسینو گزارش
 .)4 شارکت کنندهم(» میداد کاهش
 نیا در کنندگان مشارکت انیب: آموزش از یطلب منفعتب. 
 با همراه پرستاران یاجبار آموزش که است از آن یحاک رابطه
 گاهیجا و )ایمزا و (حقوق انهیسال یارتقا جمله از یازاتیامت
 است مارستانیب رتبه یارتقا و حفظ و پرستاران یبرا یا حرفه
، یفرد ازاتیامت کسب یپ در مجدانه رانیمد و پرستاران که
 و هستند یماد استفاده حداکثر و آموزش یا حرفه و یسازمان
 .ندینما کسب صورت هر به را یآموزش یگواه کنند یم یسع
 و آنان یآموزش ازین با یآموزش برنامه بودن مرتبط بنابراین
 در آموزش دنباله ب ماریب مراقبت و عملکرد بهبود و مارستانیب
 .بود برخوردار یکمتر تیاهم درجه از آنان بیشتر نظر
 و شده برگزار کلاس تعداد تیکم فقط رایمد یلیخ نظر از«
 زانیم آمار دارن تلاش چون ؛مهمه آموزش قانون شدن اجرا
 بدن وزارتخانه سطح تا بالاتر نیولؤمس به را آموزش یبرگزار
 .)14 شارکت کنندهم(» خوبه آموزش تیوضع که
 برنامه ساعت تعداد ،مارستانیب یارتقا یارهایمع از یکی«
 تیفیکبه  یول ...تهس پرستارا یبرا شده برگزار آموزش
 .)8 شارکت کنندهم( »شه ینم داده یتیاهم یلیخ آموزش
 در گرفتن یگواه خاطر به کارکنان از درصد 16-14 حدود«
 .)4 شارکت کنندهم(» کنن یم شرکت کلاسا
 
 آموزش یبرا مساعد نهیزم  -4
 تیحما و امکانات ط،یشرا منابع، وجود از یحاک طبقه نیا
 یبرا پرستاران زهیانگ و یآموزش یها برنامه یبرگزار یبرا لازم
 متنوع منابع وجود« طبقاتریز از که است آموزش در شرکت
 آموزش، به لیتما آموزش، یبرا مناسب لاتیتسه ،یآموزش
 »آموزش یاربرگز در یستگیشا و آموزش به بودن متعهد
 .تشکیل شده است
 مشارکت انیب اساس بر: یآموزش متنوع منابع وجودالف. 
 منابع از یغن کتابخانه ،ینوشتار منابع ها مارستانیب در ،کنندگان
 یآموزش مطالب ،یپرستار یآموزش مجلات ،یپرستار
 و پزشکان یآمادگ و نترانتیا شبکه یرو یپرستار کیالکترون
 .داشت وجود پرستاران آموزش یبرا یپرستار استادان
 ها فرصت نیا از ها مارستانیب یبرخ در یآموزش یزرهایسوپروا
 آموزش اهداف شبردیپ جهت در نهیهز نیکمتر با و استفاده
  کردند. یم تلاش مداوم
 ژهیو یها بخش خصوصبه  پرستارا آموزش یبرا پزشکان«
 UCC و) tinu erac evisnetnI( UCI مثل یتخصص و
شارکت م(» دارن یخوب یهمکار ما با )tinu erac yranoroC(
 .)4 کننده
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 دانشگاه استادان از پرستارا آموزش یبرا ما یوقت هر«
 »دادن آموزش پرستارا به و رفتهیپذ ها آن میکرد درخواست
 .)14 شارکت کنندهم(
 کتابخانه ها بخش در هم و میدار کتابخانه مارستانیب در هم«
 جزوات و بخش با مرتبط یها کتاب که تهس یکوچک
 یبستر یمارایب به آموزش یبرا یآموزش فلتمپ و یآموزش
 .)4 شارکت کنندهم( »تهس
 شبکه یرو روپرستارا یبرا یآموزش یمحتوا میاومد ما«
 GBA صیتشخ مورد در مثلاً .میگذاشت مارستانیب یداخل
 و میگذاشت افزار نرم کی ها یتمیآر و) sag doolb lairetrA(
شارکت م( »بخونن پرستارا که میگذاشت جزوه هم اون کنار
 .)4 کننده
 در کنندگان مشارکت: آموزش یبرا مناسب لاتیتسه ب.
 طیشرا وجود ،آموزش یبرا مناسب طیشرا از خود تجارب
 ،یآموزش مناسب یکیزیف طیمح وجود آموزش، یاجرا مناسب
 افتنی ارتقا امکان و آموزش یاجرا در رانیمد یبرخ مساعدت
 ذکر را آموزش در مناسب عملکرددارای  و زهیباانگ پرستاران
 امکانات توانستند یم آموزش انیمجر نیا که یطوره ب ؛نمودند
 فراهم مشقت بدون را مداوم آموزش یبرا لازم زاتیتجه و
 و ذهاب و ابیا لهیوس ،یمرخص جمله از یلاتیتسه و ندینما
 فراهم پرستاران یبرا را فرزندشان ینگهدار یبرا مهدکودک
 پرستاران استفاده و آموزش یاجرا یبرا زین رانیمد و آورند
 مناسب کلاس و نمودند یم را لازم یزشیانگ و یلما تیحما
 بود. موجود ها آموزش یبرگزار یبرا
 از وقت چیه من .داره یخوب یهمکار آموزش در ما ریمد«
» نگرفتم قرار قهیمض در آموزش یبرگزار یبرا یمال نظر
 .)4 شارکت کنندهم(
را  مارستانیب کنفرانس سالن پرستارا آموزش یبرا وقت هر«
 یبرا منزل از پرستارا اومدن یبرا .ذارن یم ما اریاخت در میبخوا
 از میکرد یهماهنگ هم مهدکودک با و میگذاشت سیسرو کلاس
 .)14 شارکت کنندهم(» کنه ینگهدار کلاس طول در هاشون بچه
 طبقه نیا ،کنندگان مشارکت تجارب به بنا: آموزش به لیتما ج.
 و پرستاران از یتعداد یآموزش زهیانگ و یعلاقمند به اشاره
 به آموزش انیمجر و رانیمد یبعض یعلاقمند زین و رانیمد
 دارد. مارانیب از یپرستار مراقبت یارتقا و بهبود
 میدید ،میکرد درست پرستارا آموزش یبرا نهیزم ما یوقت«
 شرکت تعداد روز به روز و هستن آموزش مشتاق یلیخ اونا
 یبرا و بودن مندعلاق واقعاً یعنی شد. شتریب کلاسا در کنندها
 ومدهین یگواه یبرا فقط بود مشخص ..بودن. اومده گرفتن ادی
 .)8 شارکت کنندهم(» بودن
 آموزش به یعلاقمند خاطر به پرستارا درصد 19حدود «
شارکت م(» کنن یم انتخاب را یخاص یکلاسا چون؛ نیا یم
 .)4 کننده
 از یحاک آموزش به بودن متعهد: آموزش به بودن متعهدد. 
 آنان یسرپرست تحت پرستاران و یپرستار رانیمد یبرخ دیتق
 صورت به آموزش رو نیا از باشد. یم یریادگی و آموزش یبرا
 البته و داشت وجود رانیمد و پرستاران یبعض در یتیخودهدا
را که چ ؛داشتند آموزش امر به یا ژهیو مساعدت رانیمد یبرخ
 پرستاران شرکت و ها آموزش یبرگزار ودننم قیتشو با همواره
 از مراقبت هیارا بهبود یبرا را یسازمان جو ،ها برنامه آن در
  نمودند. یم ایمه مارانیب
 آموزش یبرگزار یبرا یخوب یهمکار ما مارستانیب ریمد«
 ،کنه یم تیحما بکنم بخوام آموزش با رابطه در یکار هر داره،
 »میندار یمشکل یلیخ زاتیتجه هیته ای یمال نظر از چه
 . )4 شارکت کنندهم(
 مورد در کم و بود دیجد برامون یماریب بخش تو وقت هر«
 و کردم یم مطالعه مورد نیا در من ،میدونست یم او یماریب
 اونا تا دادم یم حیتوض فتیش در گهید یپرستارا یبرا آمدم یم
» میبد انجام ضیمر یبرا یبهتر کار میبتون و رنیبگ ادی هم
 .)9 شارکت کنندهم(
 که بود نیا انگریب ها داده: آموزش یبرگزار در یستگیشاه. 
 و انیمجر ران،یمد بیشتر یناکاف تیصلاح با وجود
 فرایند یاجرا یبرا یپرستار مداوم آموزش اندرکاران دست
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 یادا حد در یآموزش یها برنامه یاجرا و مداوم آموزش
 زهیباانگ هم یآموزش یزرهایسوپروا و رانیمد یبرخ ،فیتکل
 وهیش به آموزش یبرگزار در تیصلاح کسب یبرا و ندبود
 را مداوم آموزش متعهدانه و کردند یم تلاش زین مؤثر و مناسب
 پرستاران یبرا بالاتر یبازده با و مناسب یها روش به
 .کردند یم اجرا و یزیر برنامه
 کردم یم تلاش من مداوم آموزش یاجرا و یطراح در«
 توانا هم نیمدرس و باشه یپرستار یکاربرد واقعاً موضوعات
 پرستارا مناسب یآموزش یمحتوا کردم یم دیکأت اونا به و باشن
 هم پرستارا از ...باشه پرستارا ازین اساس بر یعنی کنن. هیارارو 
 یمحتوا از و بشن حاضر کلاس در موقعه ب خواستم یم
 عمل یجد اونا ابیغ و حضور در یعنی ؛کنن استفاده یآموزش
 .)6 شارکت کنندهم(» کردم یم
 دیجد یآموزش مارستانیب یانداز راه که شیپ سال چند«
 ...اومدن مارستانیب نیا به گهید یمارستانایب از کارکنان ،میداشت
 و داشتن یمختلف یسنت یکار یها هیرو و ها نیروت ،قیسلا اونا
 اونا یبرا مناسب آموزش من .بودن فیضع هم آموزش نظر از
 و داشتم باحثم سیتدر خودم یگاه و کردم اجرا و یطراح
 مارستانیب یپرستارا تا گرفتم می امتحان ازشون ی اوقاتبعض
 و انتظار مورد خدمات بتونن و بشن بامهارت و آگاه یآموزش
 .)14 شارکت کنندهم(» بدن هیارا یکدستی
 ...کردم برگزار یکارگاه صورت به را آموزش اومدم من«
 به را شونیریادگی پرستارا شتریب و شد بهتر یلیخ آموزش جهینت
 .)48 شارکت کنندهم(» برن یم کار
 منفعل آموزش  -9
 یناکاف یآموزش زهیانگ« طبقه سه از متشکل طبقه نیا
 یپرستار رانیمد یآموزش یناکاف تیصلاح ،رانیمد و کارکنان
 .بود »ی/صورفعال ریغ یآموزش نظارت و
 انیب: یپرستار رانیمد یآموزش یناکاف تیصلاحالف. 
 رانیمد یتیصلاح کم از یحاک نهیزم نیا در کنندگان مشارکت
 و یطراح ،یگذار استیس در یآموزش زریسوپروا و یپرستار
 (ناظران یپرستار اداره کارشناسان انفعال آموزش، یاجرا
 زشیانگ در رانیمد یتیصلاح کم شدن، مداروز در آموزش)
 یزرهایسوپروا یآموزش یتوانمندساز عدم و یریادگی یبرا
 را یپرستار رانیمد انتخاب ملاک که یطوره ب ؛بود یآموزش
 در و دانند یم ها آن یکاردان و تیصلاح نه و یرسم ریغ روابط
 طهیح در تیریمد تیصلاح و ییتوانا مذکور رانیمد جهینت
 موفق زین کارکنان یآموزش زشیانگ در ،نداشته را خود یکار
 .ستندین
 یهاوایزرسوپر یول م،یدار بالا یعلم سطح با یپرستارا ما«
 هم مطالعه اصلاً و ی دارنفیضع اریبس یعلم اطلاعات ینیبال
 عملکرد هرچه پرستار نیا کنن. یم نظارت را نایا کار ،ندارن
 ینیظاهرب با زریسوپروا شته باشهدا هم یعلم و یاصول خوب،
 شارکت کنندهم(» کنه یم گزارش و رهیگ یم ییهارادیا کارش از
 .)8
 روزامد مراقبت و ها یماریب از که میدار یسرپرستار«
 و داره یکم اریبس یعلم اطلاعات هم خودش بخش یپرستار
 آموزش یبرا هم کارکنان ،نداره یا علاقه آموزش به او چون
 مرور به هستن که هم زهیباانگ یپرستارا و شن ینم بیترغ
 .)9 شارکت کنندهم(» شه یم بخش معمول مطابق کارشون
 و زریسوپروا مترون، ر،یمد که میدار یادیز یپرستارها«
 ؛ندارند را ها پست نیا احراز یارهایمع و هستن سرپرستار
» بدن آموزش گرانید به که ستنین بلد خودشون یعنی
 .)14 شارکت کنندهم(
 یادیز یها تیولؤمس یآموزش یزرهایسوپروا از یلیخ«
 تیصلاح و یتوانمند و علم و تهس نیسنگ کارشون و دارن
 با خب ..ندارن. یآموزش زریسوپروا فیوظا انجام یبرا یکاف
 گاه هر و گشونید یکارا نیب را آموزش امور یکار تراکم نیا
 .)44 شارکت کنندهم(» دن یم انجام ،کنن وقت
 یپرستار اداره یپرستارا که ما شدن دار تیصلاح یبرا«
 اگر ما .ندارد وجود یاختصاص مداوم آموزش برنامه ،میهست
 شرکت پرستاران ریسا مداوم آموزش یها برنامه در میکن وقت
 فرصت روین کمبود و یکار مشغله لیدله ب یول ،میکن یم
 .)98 شارکت کنندهم(» میکن ینم
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 نشان ها داده: رانیمد و کارکنان یناکاف یآموزش زهیانگ ب.
 جلسات تمام در رانیمد انیب در آموزش لهأمس اگرچه ،داد
 ها آن و ستین گونه نیا عمل در اما تلقی گردید، مهم اریبس
 رانیمد بسیاری از منظر از .دهند یم آموزش به را بها نیکمتر
 یعلاقگ یب با در عمل و باشد می بر نهیهز تیفعال کی آموزش
 مانع نهیزم نیا در ییپاسخگو و تیولؤمس سلب و آموزش به
 رانیمد شتریب اگرچه شوند. یم پرستاران به یکاف آموزش یاجرا
 یها برنامه در اما ،هستند باسابقه پرستاران از ها مارستانیب
 ،نیستند روز به ،کنند ینم شرکت پرستاران مداوم آموزش
 ،ندارند مداوم آموزش تیاهم از یمناسب درک و تیصلاح
 به پرستاران بیترغ و آموزش به دندا تیاولو یبرا یا زهیانگ
 پرستاران یناکاف لیتما ،کم زهیانگ نیا جهینت و ندارند آموزش
 قیمصاد جمله از که باشد می آموزش به ها آن یسرپرست تحت
 یبرا فقط کلاس از خروج در لیتعج و حضور در ریخأت آن
 مداروز یها آموزش از یناکاف لیتما و استقبال ،یگواه گرفتن
 یادداشت و یتوجه کم ،یآموزش ازین با مطابق و یربردکا و
 در منابع و یآموزش جزوات نکردن مطالعه کلاس، در برنداشتن
 از استفاده یبرا یناکاف دقت و توجه آنان، به شده هیارا دسترس
 مارانیب به بهتر خدمات هیارا یبرا یریادگی و یآموزش یمحتوا
 بود.
 ادی اول رکن عنوان به آموزش از جلسات همه تو رایمد«
 به را تیاهم نیکمتر و ستنین بندیپا خود گفتار به اما ،کنن یم
بیشتر  .کنن ینم یخاص کار آموزش یبرا و دن یم آموزش
 را ها آن کسی چیه و نهست  یجور نیا ها رده تمام در نیولؤمس
 .)8 شارکت کنندهم(» هکن ینم اخذهؤم
 مارستانیب کینیکل ولؤمس هم و آموزش ولؤمس هم من«
 در من ییاجرا کار ،آموزش از تر مهم ریمد نظر از .هستم
شارکت م(» دن ینم آموزش به ییبها سفانهأمت و هست کینیکل
 ).6 کننده
 سرپرستار، شامل ها رده تمام در یپرستار نیولؤمس«
 یآموزش یها س کلا در ندرته ب یلیخ مترون و زریسوپروا
 .)1 شارکت کنندهم(» کنند یم شرکت
 تلف ووقتشون واقعاً یآموزش یکلاسا در پرستارا بیشتر«
 هستن، خسته چون ؛کنن ینم استفاده یریادگی یبرا و کنن یم
 آموزش ساعت گذراندن هدفشون فقط و دارن یبرنم یادداشت
 .)4 کننده شارکتم(» تهس یگواه گرفتن یبرا
 یبرا فقط ای و کلاس سر میاریب دیبا زحمت با را پرستارا«
 برگزار کلاس هنوز چون ؛کلاس سر نای یم یگواه گرفتن
 دنبال ها اون بیشتر ؟ساعته چند ؟داره ازیامت چند پرسن یم نشده
 یقبل روند تو یرییتغ آموزش از بعد چون ...ستنین یریادگی
 .)6 شارکت کنندهم(» شه ینم دهید ماریب از مراقبتشون
 کلاس دییایب دیبا میگ یم باسابقه یپرستارا یبعض به یوقت«
 پرستارها از یبعض اصلاً .ندارم کلاسا نیا به یازین من گه یم
» میای ینم روها کلاس نیا و میخوا ینم هم واشیمزا ما گن یم
 .)14 شارکت کنندهم(
 لیتشک یها داده: ی/صورفعال ریغ یآموزش نظارتج. 
 نظارت نبود و یآموزش یناکاف یحسابرس از رطبقهیز نیا دهنده
ه ب .بود یحاک پرستاران عملکرد در ها یریادگی بستن کاره ب بر
 کاربرد بر نظارت نبود کنندگان مشارکت دیگر، عبارت
 اصلاح بازخورد هیارا و ماریب مراقبت بهبود در ها یریادگی
 رانیمد )،شآموز انی(مجر یآموزش یزرهایسوپروا توسط
 منابع یتوانمندساز و آموزش اداره و یپرستار اداره ،یپرستار
 و یناکاف تیصلاح از یناش که نمودند عنوان را دانشگاه یانسان
 در آنان بودن منفعل و یآموزش نظارت نحوه از رانیمد یناآگاه
  بود. نهیزم نیا
 یآموزش عملکرد بر نظارت عدم از نشان ها داده نیهمچن
 گزارش ارایه به نبودن ملزم و سازمان)( ها مارستانیب رانیمد
 نیهمچن کنندگان مشارکت بود. آنان یآموزش عملکرد یا دوره
 دستورالعمل مطابق و (امتحان) یاجبار یابیارزش که کردند انیب
 مشورت لیدله ب ،شود یم انجام یآموزش یها برنامه یبرا که
 و یصور یابیارز نوعی یآموزش دوره امتحان هنگام پرستاران
 یبرگزار نحوه یابیارز و پرستاران دانش نجشس یبرافقط 
 لیدله ب تنها یابیارز نیا و باشد می مدرس سیتدر و کلاس
 نظارت عنوان تحت هستند ملزم آموزش انیمجر که نیا
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 صدور یبرا امتحان الاتؤس همراه به را مذکور اوراق یآموزش
  شود. یم انجام ،دهند هیارا کارکنان آموزش اداره به یگواه
 در را شده برگزار که یآموزش یها دوره تأثیر ما حالا تا«
 کاربرد بر ینظارت ...مینکرد یبررس پرستارا کار نحوه
» شه ینم انجام یولؤمس ای ارگان چیه طرف از ها یریادگی
 .)4 شارکت کنندهم(
 انیپا در که یامتحان ...میندار آموزش یاثربخش کنترل ما«
 دادن پاسخ آن به مشورت با و هم کنار در همه را میگرفت دوره
 صادر یبرا کار نیا چون و بود هم هیشب یلیخ هاشون نمره و
 قابل یابیارزش نیا هم ما خود یبرا بود، لازم ها یگواه کردن
 .)3 شارکت کنندهم(» نبود قبول
 یجد یلیخ مداوم آموزش مورد در دانشگاه یپرستار اداره«
 در را ای پراکنده اقدامات فیتکل رفع یبرا چون ت؛سین فعال و
 یجد نظارت .تسین یکاف اصلاً که دن یم انجام مداوم آموزش
 .)14 شارکت کنندهم(» ندارن هم آموزش بر
 یبرا انهیسال یابیارزش یطمارستان یب یآموزش نظارت
 شده انجام یآموزش یها تیفعال از یستیل چک با ،یبند رتبه
 نظارت نیا در دهد که و نشان می دگیر یم قرار یبررس مورد
 و شود می یبررس یآموزش یها برنامه یحاو مستندات تنها
 شده انجام یزیر برنامه ایآ که نیا و رددا قرار یابیارز ملاک
 مورد یا خیر، شده ییاجرا حیصح و قیدق طوره ب آموزش یبرا
 نیا ایآ . همچنین بر این امر کهاست نگرفته قرار یبررس
است یا  داشته پرستاران عملکرد بهبود در یتأثیر ها آموزش
  .دیآ ینم عمله ب ینظارت خیر
 ساعت زانیم ،مارستانیب انهیسال یابیارزش یارهایمع از«
 اگر فقط که تهس یپرستار کارکنان یبرا شده برگزار آموزش
 یبرگزار زمان و آموزش عنوان یحاو یآموزش برنامه مستند
 یبررس یا گهید زیچو  دن یم مارستانیب به آموزشو ازیامت باشه
 .)48 شارکت کنندهم(» شه ینم
 
 
 گیری نتیجه و بحث
 فرایند بر یمتعدد عوامل ،داد نشان ها هداد مستمر لیتحل
 دو در همه که دارند نقش پرستاران مداوم آموزش یاجرا
 و دهنده زهیانگ ای کننده لیتسه عوامل یعنی متفاوت بخش
 قرار مداوم آموزش فرایند بر مؤثر موانع ای کننده محدود عوامل
  .رندیگ یم
 که است آن مداوم آموزش قانون یزشیانگ عوامل جمله از
 البته ،ودنم انیب را پرستاران آموزش بودن یاجبار صراحتبه 
 یبرا مارستانیب الزام و آموزش در شرکت یبرا پرستاران الزام
 یمیمستق ارتباط که است پرستاران آموزش یکاف زانیم یاجرا
 و رانیمد نینابراب دارد. مارستانیب یبند رتبه و یاعتباربخش با
 و یاجبار آموزش یاجرا به اقدام مداوم آموزش انیمجر
 پرستاران و سازمان یبرا آن از یناش یارتقا و ازیامت از استفاده
 نمودند. یم یاجبار آموزش از ییجو بهره ،دیگر عبارته ب ای
 نشان نیز جهان یکشورها گرید از شده گزارش مطالعات
 روز به منظور به پرستاران یبرا یا حرفه مداوم آموزش که داد
 سطح یارتقا ،ینیبال مهارت بهبود مهارت، و دانش کردن
 نیا در تیفعال تیصلاح دیتجد ای و کار پروانه دیتمد ،یعلم
 ).84( باشد یم یاجبار ماریب از مراقبت بهبود کل در و حرفه
 مقررات و نیقوان از پرستاران تیتبع زینو همکاران  iN
 یزشیانگ عامل را ارتقا یبرا یقانون یهاازین و مارستانیب
 ).48( ندنمود گزارش مداوم آموزش
 اساس بر پرستاران مداوم آموزش یزشیانگ عوامل گرید از
 و یا حرفه تیصلاح یارتقا و حفظ حاضر، پژوهش یها داده
 زین و مارانیب به مراقبت هیارا مداروز و نینو یها افق جادیا
 تلاش مجدانه آنان نیبنابرا .است شتریب یماد منافع کسب
  .دکنن کسب ازیامت و شوند برخوردار ایمزا نیا از کردند یم
 جادیا عوامل خود مطالعه در هم reteigtoP و sdrahciR
 مداوم آموزش برنامه کی در شرکت یبرا پرستاران زهیانگ
 به کمک ،)درصد 11( گرفتن پاداش و ارتقاشامل  را یرسم
 که الگو افراد به نگاه ،)درصد 54( یا حرفه یکار روند بهبود
 داشتن ،)درصد 44/5( دهند یم نشان را یا حرفه توسعه ارزش
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 از آموزش به بیترغ ،)درصد 14( ریاخ موفق مطالعه نامهبر
) درصد 46/5( تیریمد قیتشو ،)درصد 46/5( همکاران یسو
 ابیکم مجاز یها مهارت با مدرک کی آوردن دست به و
 نظر به که گزارش کردند همچنین نمودند. ) بیاندرصد 46/5(
 یساختارها یارتقا ،یمال یها زشیانگ ازبه غیر  رسد یم
 و همکاران قیتشو ت،یریمد کمک مانند کار طیحم در یتیحما
 کنند یم عمل یقو یها دهنده زهیانگ عنوان به خوب یالگوها
 .)44(
 عوامل زین) 24( emaT و) 94همکاران ( و gnohC
 در شرکت و نام ثبت به نسبت پرستاران یمیدا یزشیانگ
 و دانش در ارتقا و عیترف به لیتما« را یآموزش یها برنامه
 بهبود و جیرا یا حرفه عملکرد تداوم ،یا حرفه یها مهارت
 همطالع در نمودند. ذکر »ماریب از مراقبت یبرا شانیها ییتوانا
 مداوم آموزش در حضور علل زین reteigtoPو  sdrahciR
 تخصص حوزه در دیجد یها شرفتیپ با شدن همراه ،یپرستار
 دانش شیافزا و ماریب از مراقبت در خود تخصص توسعه خود،
 دسته ب دانشگاه در لیتحص دوره طول در که یمهارت و
 یریدرگ لیدلا دهد یم نشان امر نیا که )44( ذکر شد ،دیآ ینم
 (خودمحور) خود بر یمتک کاملبه طور  مداوم شآموز در ها آن
 بوده مدنظر ماریب از مراقبت تیفیک یارتقا شتریب بلکه ،نبوده
 در ،ها داده اساس بر که داشت اذعان دیبا البته ).48( است
 کسب یعنی( هیروح نیا پرستاران از یا عده زین ما کشور
 هیارا یبرا مداوم آموزش در شرکت با یستگیشا و تیصلاح
 طیشرا همه به توجه با یول را دارند، )مارانیب به بهتر بتمراق
که  دیگرد مشخص مداوم آموزش فرایند یاجرا یبرا حاکم
 گرفتن مداوم، آموزش در شرکت یبرا پرستاران بیشتر هدف
  است. یگواه و ازیامت
 نهیزم جادیا سبب که یزشیانگ گرید عامل داد نشان جینتا
 ،دارد نقش آن بهبود در و شود یم مداوم آموزش یبرا مساعد
 متعهد و زهیباانگ و روز علم به آگاه رانیمد و انیمجر وجود
 استفاده و افراد نیا ریتدب با .است خدمت ینبهتر هیارا یبرا
 زهیانگ ،یآموزش یها فرصت و لاتیتسه و منابع از آنان نهیبه
 یاجرا در راستایآنان  و شد ایجاد می پرستاران در یآموزش
 و عملکرد بهبود جهت در پرستاران ازیموردن مداوم آموزش
 به یمشابه اتمطالع در .داشتند یبرم قدم ماریب از مراقبت هیارا
 یساختارها یارتقا ،یمال یها زشیانگ از یجدا که رسد یم نظر
 و همکاران قیتشو ت،یریمد کمک مانند کار طیمح در یتیحما
 یبرا یقو یها دهنده زهیانگ عنوان به کار در خوب یالگوها
 ).48، 44( کنند یم عمل مداوم آموزش
 علاقمند پرستاران که داد نشان اردن در یمشابه مطالعه
 در را خود و بمانند باقی ای حرفه صلاحیت در که ندهست
و همچنین بیانگر آن  دارند نگه بروز ای حرفه مراقبت توسعه
 و مداوم آموزش های برنامه در شرکت برای پرستاران که بود
به ( naloN ).2( ندهست لیقا ارزش توسعه و ای حرفه ارتقای
 :دیگو یم رابطه نیا در نیز ) reteigtoPو   sdrahciRنقل از 
 در مشارکت مؤثر عامل نیتر مهم یفرد یها زهیانگ جادیا«
 تر آسان یوقت رییتغ یاجرا و باشد می یا حرفه مداوم توسعه
 یها رساختیز البته ،دارند ییبالا زهیانگ کارمندان که است
 ).44(» هستند کننده تیحما رییتغ یبرا یطیمح مناسب
 یتیریمد سبک که ندگزارش کرد زینو همکاران  dluoG
 ییتوانا و ینیبال طیمح در یتیحما جو جادیا ییتوانا با خوب
 ینیبال جیرا عملکرد نیح در یریادگی یها فرصت یارتقا
 هازریسوپروا تیحما زینو همکاران  iN ).8( است شده معادل
 را همکاران قیتشو و مناسب مداوم آموزش یها برنامه وجود و
 ).48( ندبرشمرد مداوم آموزش به گرایش یزشیانگ عوامل از
 قیتحق گزارش در) 24( emaTو ) 94و همکاران ( gnohC
 در نام بتث یبرا پرستاران زهیانگ کردند که اشاره خود
 و یاثربخش در آنان تجارب به یبستگ مداوم آموزش یها برنامه
 دارد. یقبل یآموزش یها برنامه بودن مؤثر
 فرایند بر مؤثر موانع ای کننده محدود عوامل ها افتهی در
توان  می عوامل نیا جمله از که شد مشخص زین مداوم آموزش
 یناکاف تیصلاح ران،یمد و پرستاران یناکاف یآموزش زهیانگبه 
 ی/صورفعال ریغ یآموزش نظارت و یپرستار رانیمد یآموزش
  .گردید یپرداز مفهوم منفعل آموزش طبقه تحت که اشاره نمود
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 عمل و گفتار در تفاوت و رانیمد در یناکاف یآموزش زهیانگ
 و بودن بر نهیهز لیدله ب تواند یم آموزش تیاهم نهیزم در آنان
 نبودن روز به همچنین و مدت کوتاه در آموزش نبودن مدزاادر
 نیا با که باشد رانیمد یمهارت و یعلم یناکاف یستگیشا و
 آموزش یگزاربر به پرداختن یبرا یکاف زهیانگ رانیمد تیوضع
 و یمهارت و یعلم تیصلاح تداومدر نتیجه  و را ندارند مداوم
 یآموزش زهیانگ به دنبال و گردد ینم سریم پرستاران یمداروز
 هم آموزش به پرستاران بیترغ ه طور طبیعیب ران،یمد یناکاف
 را خود رانیمد پرستاران یوقت دیگر طرف از .ردیگ ینم صورت
 تفاوت یب زین آنان در ،دندید یم توجه کم گونه نیا آموزش در
 به زهیانگ کاهش و ماندن تیصلاح با شدن، مداروز در بودن
 نامناسب درک زین مشابه مطالعات در شد. یم جادیا آموزش
 یبرا پرستاران قیتشو و تیحما عدم مداوم، آموزش از ریمد
 و مداوم آموزش در یبهداشت مراقبت ستمیس غفلت آموزش،
 به عنوان ماریب مراقبت بهبود بر آموزش جینتا نشدن یابیارز
، 54، 64( است شده ذکر آموزش یبرا یناکاف زهیانگ املوع
  ).84
 یبرا یپرستار رانیمد متأسفانه که داشت ناذعا nehoC
 یتیحما و یرهبر یرفتارها هیارا و ینظارت و یتیریمد نقش
 به نیز گردی مطالعات ).44( اند نشده توانمند پرستاران ازیموردن
 پیشبرد جهت در تلاش و یریادگی فرایند در ریمد یدیکل نقش
 پیشرفت تسهیل در آنان محوری نقش و بالینی های صلاحیت
 در یاصل عامل که( ای حرفه صلاحیت سمت به پرستاران
 ران،یمد یسازمان یها ییتوانا که  نیا و )است ها مراقبت کیفیت
 یگذارتأثیر و بازخورد دادن در ییتوانا ،یفرد یژگیو ،یکاردان
 یریادگی در همه یفرد نیب یها مهارت و کار طیمح در آنان
 درو همکاران  dluoG .)14، 34( اند هنمود اشاره ،ندهست مؤثر
 زشیانگ در یا عمده نقش رانیمد ند کهافتیدر خود مطالعه
 و رنددا یا حرفه مداوم توسعه یها برنامه از استفاده به پرستاران
 و روزانه مطالعه به را پرستاران که ندهست یکسان خوب رانیمد
  ).8( کنند قیتشو ها دوره در شرکت
 یاصل مانع چهار کرد که عنوان نیچ در oaiX قیتحق جینتا
 یها برنامه به یدسترس عدم« شامل مداوم آموزش حصول در
 منابع صیتخص کار، محل در یریادگی به دادن بها کم ،یریادگی
 درخواست و یسلامت مراقبت لاتیسهت برابر در یناکاف
 ).19(باشد  می »یمحل یها مارستانیب یبرا شتریب یبانیپشت
 نیتر مهم) 89و همکاران ( gnaZو ) 84و همکاران ( yengeH
 را مداوم آموزش یها برنامه در پرستاران شرکت موانع
 و خانواده ای شغل توسط شده اعمال یزمان یها تیمحدود«
 پنج زین همکارانو  iN .نمودند گزارش »مسافرت بودن سخت
 آموزش یها برنامه در پرستاران شرکت بازدارنده مهم عامل
 و تعهدات ،موزشآ در شرکت یزمان یها تیمحدود« را مداوم
 آموزش، به پرداختن یناکاف یها فرصت ،یکار یها تیولؤمس
 یها برنامه از یمنف تجارب و آموزش یها دوره یها نهیهز
 یناکاف بیترت و نظم و تجربه مک نیمعلم مثل مداوم آموزش
 ).48( بیان کردند »کلاس یبرگزار در
 در شده ذکر مداوم آموزش فرایند بر مؤثر موانع گرید از
 از یآموزش یناکاف یحسابرس ،یانفعال یآموزش نظارت جینتا
 منابع صرفبا وجود  که بود مداوم آموزش یاجرا یهاامدیپ
 به طور طبیعی که فوق یها آموزش یبرا یزمان و یانسان ،یمال
 بهتر تمراقب هیارا منظور به پرستاران عملکرد در اتیرییتغ دیبا
 قرار شیپا مورد اثرات نیا و دینما جادیا مارانیب به مداروز و
 تمام دیگر عبارته ب بود. مشهود بخش نیا در ضعف ،ردیگ
 یاجبار آموزش یبرگزار ،آموزش انیمجر و سازمان اهتمام
 لیدله ب و نشد انجام آموزش یاثربخش یحسابرس اما ؛بود
 نیا ،شد یم برگزار دیبا آموزش دوره (امتحان) یابیارز که نیا
 برگزار یآموزش دوره ای کلاس از پس یصور صورت به امر
وجود  یآموزش یگواه گرفتن یبرا یکاف مستند تا گردید می
 ادامه یبرا یکاف یآور الزام ذکر شده یابیارز پس .باشد داشته
 جنبه بر شتریب بلکه ،نداشت پرستاران کار از منع ای خدمت
 بنابراین متکی بود. نپرستارا یبرا یگواه اخذ با ارتقا و قیتشو
 آموزش فقط است کرده محول قانون که یا فهیوظ به بنا سازمان
 ی(برا سازمان هم و پرستاران هم تا کند می برگزار را
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  مطالعه در شوند. مند بهره آموزش یایمزا از )یاعتباربخش
 یابیارز و پرستاران یریادگی برنامه در نقد نبود به زین یمشابه
 مداوم آموزش یها برنامه لدنباه ب پرستاران عملکرد از یانتقاد
 مداوم آموزش جینتا ندرته ب که نیا و شد اشاره یا حرفه
 ).9( شود یم یابیارز ماریب مراقبت بهبود یرو یا حرفه
 کسب یبرا کهاست  نیا یانفعال آموزش گرید قیمصاد از
 ها برنامه نیا در پرستاران نام ثبت ای حضور تنها آموزش یگواه
 و کنندگان شرکت یریادگی از مؤثر یابیارز و کند یم تیکفا
را چ ؛ردیگ ینم صورت یگواه هیارا منظور به آموزش یاثربخش
 به ازین و است یدشوار کار آموزش یاثربخش یبررس که
ه ب نیبنابرا .دارد مناسب یهاکردیرو با یعلم جامع پژوهش
 یطولان در است ممکن آموزش یاثربخش جینتا که  نیا لیدل
 شود. ینم انجام و واقعیت عملدر  آن یبررس ،شود ظاهر مدت
ه ب مداوم آموزش یاثربخش یابیارزش عدم نیز مشابه مطالعات
 یبررس ندرته ب و )84، 14( اهداف مورد در توافق عدم لیدل
 ذکر را ماریب مراقبت بهبود در مداوم آموزش جینتا شدن
 ).9( اند کرده
 یریگ جهینت
 کننده محدود و کننده لیتسه عوامل شناخت به توجه با
 تجارب اساس بر پرستاران مداوم آموزش فرایند بر مؤثر
 طراحان و یپرستار رانیمد تواند یم عوامل نیا نییتب پرستاران،
این  مقررات و نیقوان توسعه در را مداوم آموزش یها برنامه
 در دهد. یاری مؤثر یها تیفعال و ها برنامه اساس بر موزشآ
 رانیمد و آموزش انیمجر نمودن مداروز و یبهساز راستا نیا
 جادیا و آموزش یبرا مناسب نهیزم جادیا منظور به یپرستار
 یریکارگه ب بر مستمر و مؤثر نظارت داشتن و یآموزش زهیانگ
 به توجه با حال نیع در است. سودمند عمل در ها یریادگی
 فرایند در مؤثر عوامل نییتب به حاضر پژوهش شدن محدود
 عوامل از حاصل یهاامدیپ است لازم ،مداوم آموزش یاجرا
 در پرستاران مداوم آموزش فرایند بر فوق گذارتأثیر
 .ردیگ قرار یبررس مورد گرید یها پژوهش
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Background & Objective: Factors effective in the continuous nursing education process may 
motivate nurses to participate in continuous education programs, and thus, result in knowledge 
promotion and improvement of skills in clinical practice and improvement of patient care. 
However, they may also prevent the achieving of these goals. The precise recognition of these 
factors can result in constructive modification in continuous education programs and achieving of 
the goals of continuous education (improving patient care). Thus, the aim of this study was to 
explain the factors influencing the successful implementation of the continuous nursing education 
process based on the experiences of nurses. 
Methods: This qualitative study was conducted in 2012. The study subjects consisted of 28 
individuals, including nurses, nursing supervisors, and nursing managers. The participants were 
selected using purposive sampling method. Data were collected through unstructured interviews 
and field notes. In addition, data analysis was conducted using content analysis. 
Results: From the data, 3 main categories of "advantage of compulsory education", "appropriate 
context for education", and "passive training" were achieved. The sub-categories of these 3 
categories consisted of compulsory training regulations and gaining advantage from training, 
various sources of education, suitable educational conditions, educational willingness, 
commitment to education and educational competency, insufficient educational motivation of 
employees and managers, inadequate educational qualification of nursing managers, and passive 
educational supervision. 
Conclusion: The identification of motivational factors and barriers of the continuous nursing 
education process based on nurses' experiences can assist continuous education program policy 
makers and planners and nursing managers in the development of continuous education 
regulations based on effective programs and activities.  
Key Words: Qualitative research, Nurses, Effective factors of continuous education, Content 
analysis 
